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Recogemos una muestra de los principales centros de documentación especializados en libros 
infantiles y juveniles existentes en España y en el extranjero. La mayor parte de estos datos 
nos los han facilitado desde el Centro de Documentación e Investigación de Literatura Infantil 
de Salamanca, a quienes quedamos muy agradecidos por su colaboración. 
CENTRO DE DOCUMEN- Tel.: (943) 71 41 57 300.000 volúmenes dis- CENTRO DE INFORMA-
TACIÓN DEL LIBRO Fax: (943) 71 40 32 ponlbles para préstamos CIÓN E INVESTIGACIÓN 
INFANTIL SANTA CREU Servicio del Departamen- bibliotecarios, 50.000 EN LITERATURA INFAN-
Hospital 56 to de Cultura del Gobler- obras de referencia, sus- TO-JUVENIL (CIILIJ) 
08001 Barcelona no Vasco. Cuentan con cripción a más de 300 Tucumán. 25 de Mayo 
Tel.: (93) 302 53 48 libros de literatura infantil revistas,etcétera. 265,3° 
Fax: (93) 317 94 92 Y juvenil (en euskera y 4000 San Miguel de 'fucu-
Es uno de los servicios castellano!. libros de con- CENTRO DE DOCUMEN- mán (Argentina) 
que ofece la Biblioteca suIta sobre el tema, revis- TACIÓN DE LA INTER- Tel.: 081-21 60 24 
Infantil Santa Creu. tas (con vaciado de articu- NATIONAL READING Depende de una Universi-
Dependiente de la Red de los) y otros documentos. ASSOCIATION (IRA) dad Nacional de Tucu-
Bibliotecas Populares de Publ1can la revista Kuku- Avenida de Pueyrredón mán. Inicia sus actlvida-
la Diputación de Barcelo- mira. 1465,50B des en 1985. Organiza 
na. Poseen revistas espe- CP 1118 BuenosA1res cursos, congresos ... 
cializadas, bibliografías CENTRO DE DOCUMEN- (Argentina) Forma parte de la red de 
critica, reseñas, dossie- TACIÓN DEL LIBRO Te!': 83 67 31 Centros de Documenta-
res ... Tienen también un INFANTIL Pertenece a la Red de Cen- ción de Literatura Infantil 
fondo histórico, Biblioteca Municipal. tros de Documentación de yJuvenil. Publican un 
Sección Infantil Literatura Infantil. Boletín Informativo y la 
CENTRO DE DOCUMEN- Fermin Kalbeton, 25 revista La Pallana. 
TACIÓN E INVESTIGA- 20003 San Sebastlán CENTRO DE DOCUMEN-
CIÓN DE LITERATURA Tel. (943) 42 00 18 TACIÓN DE LlTERATU- CENTRO DE DOCUMEN-
INFANTIL Fax. (943) 43 02 22 RA INFANTIL DE LA TACIÓN DE LA LITERA-
Peña Primera 14-16 Dispone de un fondo espe- DMSIÓN DE LITERATU- TURA INFANTIL DE 
37002 Salamanca cializado de referencia y RA INFANTIL Y JUVENIL BOLIVIA 
TeI.: (923) 26 96 62 consulta de libre acceso y 9 de julio, I 159 Instituto boliviano de Cul-
Fax: (923) 21 63 17 una colección histórica de 3000 Santa Fé (Argentina) tura 
Centro de Documentación acceso restringido. Han Te!': 042-28597/41408 Junin 608. Casilla de 
especializado en literatura publicado recientemente Forma parte de la Red de Correo 8512 
infantil y juvenil, promo- un Catálogo de obras de Centros de Documenta- La Paz 02. (Bolivia) 
ción de la lectura y blblio- referencia disponibles en ción de Literatura Infantil Creado en el año 1983. 
tecas infantiles. Pertenece el centro. y Juvenil. 
a la Fundación Germán CENTRO DE DOCUMEN-
Sánchez Ruipérez. Ofrece CENTRO DE DOCUMEN- TACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
los siguientes servicios: CENTROS TACIÓN E INFORMA- LITERATURA INFANTIL 
consulta en sala por EXTRANJEROS CIÓN DE LITERATURA y JUVENIL 
correo y por teléfono; ela- INFANTIL Y JUVENIL Centro Pedagógico y Cul-
boraclón de bibliografías y INTERNATIONAL (CEDOC·LIJ) tural de Postales. 
guías de lectura; búsque- JUGENKBIBLlOTHEK Casilla de Correo 1326. Casilla 544 
das bibliográficas: serví- Schloss Blutenburg Correo Central Cochabamba (Bolivia) 
cio de alerta: DS!. Publi- D-8000 München 60 5000 Córdoba (Argentina) Te!': 43.134 
can un Boletín de Suma- (Alemania) Tel.: 80 84 42 Fundado en 1983. Forma 
rios y han editado un CD- Te!': 089-89 1211-0 Surge a raíz de un acuer- parte de la Red de Centros 
ROM. Fax: 089-811 75 53 do entre CEDILIJ y la de Documentaciuón de 
Biblioteca Infantil-Juvenil escuela de Bibliotecarios Literatura Infantil y Juve-
DOKUMENTAZIO ZEN- Internacional fundada en de la UNC. nil. 
TRUA 1948 por la Unesco. Orga- Sus áreas son: literatura 
Irakasle Eskola. Escuela niza numerosas actlvida- infantil. bibliotecas infan- CENTRO DE DOCUMEN-
Universitaria del Profeso- des como coloquios, expo- tlles, públicas, escolares y TACIÓN E PESQUISA 
rado siciones, etcétera. Posee lectura. Forma parte de la (CEDOP) 
Barrio Dorleta s/n 500.000 libros para niños Red de Centros de Docu- Rua da Imprenta 16, salas 
20540 Escoriaza en 120 lenguas diferentes, mentación. 508-10 
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20030 Río de Janeiro CENTRE DE DOCUMEN- Norwegtan Institute for CIIILDREN'S L1TERA-
(Brasil) TATION EN SEINE Speclal Educatlon, TURA CENTRE. 
Te!': 021-220.0790 SAINT DENlS Granasen 4, P.O. Box 5 LIBRARY OF CON-
Organismo de apoyo de la Blbllotheque Municipale N. 1347 Oslo (Noruega) GRESS 
Fundat;ao Nacional do 4, rue de l'Unlon Te!': 47 2 248490 Thomas JefTerson Blg. 
Llvro Infantil e Juvenil. F -93000 Blblgny Fax: 2489 13 Room 140H 
Sección brasileña del (Franela) Patrocinado por el IBBY. 10 1, Flrst Street. S.E. 
IBBY. Te!': 48-30 54 72 El Instituto Noruego de Washington D.C. 20540 
Tiene un fondo de docu- Educación Especial de (USA) 
CENTRO DE DOCUMEN- mentos, vídeos, libros Oslo proporciona las ins- Departamento especlal!-
TACIÓN DE COSTA RICA para la juventud. Uvres talaclones. zado en literatura infantil 
(CEDILIJ-CR) au Tresor. Hacen una de la Biblioteca del Con-
Apartado 201 11 00 selección de libros anual- CENTRO DE DOCUMEN- greso de Estados Unidos. 
Tibas San José mente. TACIÓN E INFORMA-
(Costa Rica) CIÓN DE LITERATURA CENTRO PARA EL 
Te!': 506-35 20 69 CENTRE NATIONAL DE INFANTIL Y JUVENIL ESTUDIO DE LIBROS 
Fax: 506-36 14 51 LA BANDE DESSlNÉE Banco del Ubro de Pana- INFANTILES y JUVENI-
Este centro depende del ET DE L'IMAGE (CNBD) má LES EN ESPAÑOL 
Instituto de Uteratura 121 route de Bordeaux Calle 28 y Avenida Justo 135 Vallecltos de Oro. 
Infantil y Juvenil (ILlJ). 16000 Angouleme Arosemena Suite J. San Marcos 
Entidad privada creada en (Franela) Apartado 2440 Panamá 92096 California (USA) 
1980, es la sección costa- Tel.: 16-45 95 87 20 (Panamá) Te!': (619) 752-4070 
rrlcense del IBBY. Publica Tel.: 27 49 17 Fax: (619) 752-4073 
un Boletín de noticias y LA JOIE PAR LES 
Tiene su sede en el 
Tiene un fondo de libros 
comentarios y la revista LIVRES 
Banco del Ubro de Pana-
infantiles en español 
Triquitraque. 8 rue Salnt Bon 
má, dependencia del 
desde el año 1989. Real!-
75004 Paris (Francia) 
Ministerio de Educación. 
zan Talleres de Verano 
BIBLIOTECA CAMPUS Te!': 48 87 61 95 
Realiza Campañas de 
sobre Uteratura Infantil. 
ORIENTE (CEDOC-Ll- Fax: 48 87 08 52 
recolección de libros 
CHILE) Centre National du Uvre 
escolares. Seminarios, 
CENTRO DE DOCUMEN-
Pontificia Universidad pour Enfants (CNLE), TACIÓN E INFORMA-
Católica de Chile cuenta con un completo 
talleres, proyectos de 
CIÓN DEL BANCO DEL 
Casilla 114-D, Diagonal centro de documentación 
bibliotecas infantiles. 
LIBRO (CEDOC) 
Oriente y biblioteca. Publica La 
CENTRO DE DOCUMEN-
Apartado 5893 
3300 Santiago de Chile revue des livres pour 
TACIÓN E INFORMA-
10 lOA Caracas 
(Chile) erifants. 
CIÓN DE LITERATURA 
(Venezuela) 
Te!': 2-74 4041/00 Tel.: 265 3990/26643 
41/28 80 SETTORE DI LETTERA- INFANTIL 22/26 
Se creó en 1987. Publi- TURA SULLA LETTURA Avenida Armendárlz 234. Fax: 266 42 72/264 13 
can un boletín informati- GIOVANlLE DELL'UNI- Miraflores 91 
vo. elaboran bibliografias VERSITÁ DI PADOVA Lima 18 (Perú) Centro de Documenta-
y organizan conferencias. Via Marsala, 59 Tel.: 45 25 38 ción del Banco del Ubro, 
Pertenece a la red latlno- 1-35122 Padova (Italia) Creado en noviembre de importante institución de 
americana CEDOC-Ll- Te!. 3949 36 685 1980. Publica un boletín. fomento de la lectura 
CHILE. Centro de investigación y Sección peruana del infantil-juvenil, con más 
documentación especiali- IBBY. de 25 años de trayecto-
CENTRO EDUCATORlA- zado en libros juveniles. ria. Publica la revista 
NO DE DOCUMENTA- Sección italiana del INSTITUT SUISSE DE Parapara. 
CIÓN DE LITERATURA IBBY. LITTERATURE POUR 
INFANTIL Y JUVENIL LAJEUNESSE ·lEllBBY (Intemational 
(CEDLIJ) INSTITUTO INTERNA- Zeltweg 13 Board on Books for Young 
Casilla 21-820, Quito, CIONAL DE LITERA TU- 8032 Zurich (Suiza) Peoplel. organización dedi-
Ecuador RAINFANTIL Tel.: 01-47 90 44 cada al fomento del libro 
Mallorca 633 y Coruña Osaka-Fu. Suita-shl, Instituto fundado en el 
infantil y Juvenil. cuenta 
(La Floresta. Casilla 17- Senri-Banpakukoen 10-6 año 1968. 
con secciones nacionales en 
21) 565 Japón numerosos paises del 
820 Quito (Ecuador) Tel.: 06-876 8800 mundo. las cuales disponen CENTRO DE DOCUMEN-
Tel. y fax: 5932-524 963 Centro de Documenta- TACIÓN E INFORMA-
también. en muchos casos, 
de centros de documenta-
ción e Información de CIÓN clón. investigación o blblio-
THE FINNISH INSTITU- Literatura Infantil y 
Biblioteca Nacional teca especializada. 
TE FOR CHILDREN'S Juvenil. Promueve estu-
18 de Julio, 1790. Casi- La secretaria del IBBY se L1TERATURE SUOMEN dios de investigación. 
na de Correo 452 encuentra en: NUORISOKIRJALLISVU-
Montevideo (Uruguay) Nonnenweg. 12 DEN INSTITUUTTI (SNI) DOCUMENTATlON CEN-
Tel.: 4-50-30-49 60 12 CH-4003 Basel (SuiZa) Puutarhakatu 2 TRE OF BOOKS FOR 
Sección creada en el año Tel. 272 29 17 33100 Tempere HANDICAPPED CHIL- Fax: 272 27 57 
(Finlandia) DREN 1984. 
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